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AT
TWENTY-FIRST YEAR
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CATALOGUE
DF THE
OFFICERS A N D  STUDENTS
H o p e  C o l l e g e ,
o
HDLLilNE, MICHIEfiN,
1885-’86.
-P-
A n Institution of t h e Re f o r m ed Ch u r c h in A merica,
I 3ST 1 S 5 1 , '
Incorporated as H ope College, 1866.
H O L L A N D ,  M I C H .
W.M. ir. ROOEHS. BOOK AND JOB PH INTER.
isse.
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CALENDAR.
1886->87.
1 8 8 6 . April I S , Third Term begins.
U ii 2 8 , M eeting of Gouncid.
it u 2 9 , Senior Examinations.
ll June 1 6 , Under grad ua te Examina tions.
U '
. ^ 1 , ituETORicAL Exercises.
u (( 2 1 , Exa31inations for A dmission.
o
. a (( 2 2 , M eeting of Council.
« ■ U 2 2 , M eeting of A luuni.
(( 2 3 , Commencement.
VACATION, T W E L V E  W E E K S .
(( Sept. 1 5 , First Term begins.
((
1 6 , Examinations for Admission.
u Dec. 1 8 , First Term ends.
- VACATION, T W O  W E E K S .  ■
1 8 8 7 . Jan. 4 , Second Term begins.
(( M a r c h  2 6 , “ ends.
VACATION, T W O  W E E K S .
The First T e r m  contains H  loeeks. 
The Second T e r m  contains 12 weeks. 
The Third T e r m  contains 11 loeeks.
i
J
r
THE COUNCIL.
E X - O F F I C I O .
R ev. Chas. Scott, D .  D . ,  - P r e s i d e n t  o f  t h e  C o l l e g e .
' E L E C T E D  M E M B E R S .
S-HOIA: a-3ElTJE:iI,A.I. SYJSrOID. ■
NaUIES. RESIB.ENCES. TERMS EXPIRE.
A bend V isscher, Holland, Mich., 188G.
J. 0. B e n h a m, M. D., Hudson, N. Y., 1887.
R e:v, W ji. .1. R. T aylor, D. D., Newark, N. J., 1888.
*Re,v. E. P. LivrNosTON, D. D., Sioux Falls, Ta., ' 1889.
R ev. Jas. F. Z w e m e r , Waupun, Wis., 1890.
Isaac C appon, • ‘ ' Holland, Mich,, 1891.
lE'Ii.OIM: CXiA.SSIS OB’
R ev. A le BtruRSEjiA, Orange Cit}', la., 1886.
R ev. L a w r e n c e D ykstra, Orange City, la., 1886.
iFis-oiyE cL^ssiS'OF "wiscoiiTSinsr.
R ev. Joh n H. K arsten, Holland, Mich., 1887.
R ev. W illiam M oerd yk, Soutli Holland, III., 1887.
' CX.A.SSIS OB' 3yciCB3:ia-A-3sr.
R ev. P eter M oe r d y k e, Grand Rapids, Mich., 1888.
R ev. T hojias W. Jones, Holland, Mich., 1888.
CXiA-SSIS OB' <3-R.A-Isr]D E.I'VEE,.
R ev, N ich. H. D osker, Kalamazoo, Mich., 1889.
R e v. H en ry E. D osker, Grand Haven, Mich., 1889.
B'lt03yc CliASSTS OB’ HOXjXj-A-ITID.
R e v. P etek L epeltak, Overisel, Mich., 1890.
R e v. D irk B roek, Holland, Mich., 1890.
B’BtOISd: CL-A.SSIS OB ILIilliTOlS.
R ev. .Joh n S. Joralmon, Norwood F®,rk, 111., 1891.
R ev. W ji. H. P hban er, Irving Park, III., 1891.
*Deceased.
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OFFICERS OF COUNCIL.
R ev. P etek Lepeltak, 
R e v. W illiam M oekd yk, 
R ev. P etek M oekdyke, 
Isaac O appon, E sq., -
- President. 
Vice President.
- Secretary. 
Treasurer.
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“ D E  H O P E . ”
R ev. John H .  K arsten,
COMMITTEES OF COUNCIL.
EXECUTIVE COJEVirn'EE.
P res. C ha.s. Scott, Chairman. R ev. D irk Broek, Secretary. 
R ev. P eter M oerdyke, R ev. T ho.mas W .  Jones, 
Isaac C appon, 'Esq.
I N V E S T M E N T  C O M J M I T T E E .
(I n  c h a r g e  o f  t h e  f u n d s  o f  tlie tionncil.)
A rend V isscher, E sq., Isaac C appon, E sq.,
P res. C harles Scott.
H O P E  F A R M  C O M M I T T E E .
(In charge of a tract of land, at Point Superior, on Macatawa 
Bay, containing 837 acres.)
P res. C harles Scott, A rend V isscher, E sq.
. Isaac C appon, E sq.
Editor.
IP
Academic Department,
(COLLEGE PROPER.)
rII
FACULTY,
R E V .  C H A R L E S  S C O T T ,  D .  D . ,  President, ex-officio. 
Professor of Chemistry and Natural History. In charge of Mental and 
Moral Philosophy, History, and Evidences of Christianity.
C O R N E L I S  H O E S B U R C ,  A .  M . ,  Secretary.
Professor of-,Modern Lancuages and Literature, and of Art.
C E R R I T  J. K O L L E N ,  A .  M .
Professor of Applied .Mathematics. Pliysics and Political Economy. 
' In charge of Logic and Rhetoric.
H E N R Y  B O E R S ,  A .  M .  ,
Professor of the Englisli Language aud Literature.
J O H N  H .  K L E I N H E K S E L ,  A .  M .
• Professor of Mathematics.
J A M E S  C .  S U T P H E N ,  A .  M .
Professor of the Latin Language and Literature.
R E V .  J O H N  J. A N D E R S O N ,  A .  M .
Professor of the Greek Language and Literature. In charge of 
Sacred Literature.
I
i
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STUDENTS,
SENIOR CLASS.
RESIDENCES.
Ralph Bloemendaal, 
William J. Duiker, 
Peter Holleman, 
Jereniias Kruidenier, 
William B. Lammers,
Cedar Crove, Wis., 
Graiid Haven, 
Di’enthe,
Holland City, 
Cedar Crov.e, Wis.,
John W. E. Visscher, Holland,
JUNIOR GLASS.
Cornelia Cappon, 
Emma Kollen,
Paul Raphael Coster, 
Harman V. S. Peeke, 
Albertus Pieters, 
Charles Nelson Thew, 
Samuel M. Zwemer,
Holland City,
Overisel,
Holland,
Centrevilie,
Holland City,
Allegan,
Graafschap,
ROOMS.
H. Toren. 
*V.V.H., 7. 
V.V.H., 16.
At Horne. 
V.V.H., 20. 
At Home.
At Home.,*-^  
Prof. Kollen?''^  
At Home. 
V.V.H., 2.
At Home. 
Rev. J. H. Karsten. 
V.V.H., 19.
S O P H O M O R E  CLASS.
Henry Geerhngs, 
Henry Harnieling, 
Adrian C. Karsten, 
Foppe Klooster,, 
John Lamar,
Holland City, 
Oostburg, Wis., 
Holland City, 
.lamestown, . 
Jennisonville,
John Van Westenburg, Grand Rapids,
Peter John Zwemer, Gi'aafschap; .
At Home. 
V.V.H., 4'. 
At Home. 
U. De. Vries. 
V.V.H., 3. 
V.V.H., 1.5. 
V.V.H., 19.
*V. V. H.— Van Vleck Hall.
F R E S H M A N  C L A S S .
" H e n r y  H o s p e r s ,  Jr.,
H e r b e r t  G .  K e p p e l ,
A l b e r t  K n o o i h u i z e n ,
G e l m e r  K u i p e r ,
A b r a h a m  L e e n h o u t s ,
M e i n a r d u s  G .  M a n t i n g h , -  G r a a f s c h a p ,
T .  W .  M u i l e n b u r g ,  O r a n g e  City,-la.,
RESIDENCES.
O r a n g e  C i t y ,  la., 
Z e e l a n d ,
N e w  H o l l a n d ,  
G r a a f s c h a p ,
• Z e e l a n d ,
M a r t i n  O s s e w a a r d e ,  
W i l l i a m  S t e g e m a n ,  
A n t h o n y  V a n  D u i n e ,  
T) i r k  .J. W o r k m a n ,
H o l l a n d  C i t y ,  
N e w  G r o n i n g e n ,  
K a l a m a z o o ,  
P a t t e r s o n  villo,'la.
S. H o g e n b o o m .  
V . V . H . ,  13. 
V . V . H . ,  12. 
H .  G e e r l i n g s .  
’ V . V . H . ,  14. 
A t  H o r a e .  
H .  C o o k .  
A t  H o m e .  
A t  H o m e .  
V.V.IL, 17. 
, R .  E .  W e r k r a a n .
SUMMARY.
S e n i o r s .  
J u n i o r s ,  - 
S o p h o m o r e s ,  
F r e s h m e n ,
, T o t a l ,
6
7
7
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ADMISSION.
F o r  a d m i s s i o n  i n t o  t h e  F r e s h m a n  C l a s s ,  a  full certificate 
o f  g r a d u a t i o n  f r o m  t h e  P i  e p a r a t o i  v D e p a r t m e n t  is i-equired; 
o r  a n  e x a m i n a t i o n  in t h e  s t u d i e s  p u r s u e d  in t h a t  D e ) ) a r t n i e n t ;  
o r  in w h a t  t h e  F a c u l t y  shall d e e m  a n  equivalent'.'
F o r  a d m i s s i o n  i n t o  a n y  a d v a n c e d  class o f  t h e  I n s t i t u t i o n ,  
it will b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  ' a p p l i c a n t  t o  p a s s  a n  e x a m i n a t i o n  
in' t h e  s t u d i e s  p r e v i o u s l y  p m s i i e d  b y  t h e  class. If r e c e i v e d  
o n  c o n d i t i o n s ,  t h e  c o n d i t i o n s  m u s t  b e  fulfilled b e f o r e  m a t r i c ­
ulation. . ,
IlL;.— !-
COURSE OF STUDY.
F R E S H M A N  YEAR.
M athematics.— Wentworth’s Geometry and Trigonom­
etry. • -
Language and Literature.—
English.— Suplee’s Trench on Words. .
Latin.— He Amicitia, Harper’s Edition; Horace, Harper's 
Edition; Antiquities; Composition.
Greek.— Goodwin’s Herodotus and Thucydides; Good­
win’s Grammar; Jones’s Greek Composition; Antiquities.
Modern.— Mulder’s History of Dutch Literature; Jager’s 
Derivation of Dutch Words; Essays.
E hetoric.— Essays; Subjects outlined; Original Speeches; 
Elocution.
H istory.— Anderson’s New General History, 1st part; 
An Atlas of Classical and Mediteval Geography.
H atural Science.— Hooker’s New Physiology.
Sacred Literature.— Robinson’s Harmony of the 
Gospels.
S O P H O M O R E  YEAR. ,
M athematics.— Olney’s General Geometry and Calculus. 
Wentworth’s Surveying and Navigation.
Language and L itera'iure.—
English.— Language and Literature. . '
Latin.— T a c i t u s ,  G inn a n d  LTeath's Edition-. C i c e r o ’s 
O r a t i o n s ,  Hm-per's Edition; C o m p o s i t i o n ;  L i t e r a t u r e .
Greek.— L y s i a s ;  B o i s e ’s H o n i e r ;  . T e b b ’s L i t e r a t u r e .
Modern. — D u f f e t ’s Fi'encli G r a m m a r ,  1st p a r t ;  W o r m a n ’s 
G e r m a n  G r a m m a r ;  D e u t o h e s  L e s e b n c h ,  1. T h e i l .
Rhetoric.— E s s a y s ;  O r i g i n a l  S p e e c h e s ;  D e b a t e s ;  E l o c u ­
tion.
H istory.— A n d e r s o n ’s N e w  G e n e r a l  H i s t o r y ,  2 n d  p a r t ;  
S p e c i a l  S t u d i e s  i n - H i s t o r y .
N atural Science.— E l i o t  a n d  S t o r e r ’s M a n u a l  o f  C h e m ­
istry, ( t h e  A b r i d g m e n t  b y  N i c h o l s . )
Sacred Jmterature.— I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S c r i p t u r e s .
J U N I O R  Y E A R . *  '
3Iathematics A p f l /a ’ai.— O l m s t e d ’s N a t u r a l  P h i l o s o p h y .
Language and Liter.ature.—
■ Jjatin.— P h i l o s o p h y  o f  C i c e r o ;  A c a d e m i c s  o r  T u s c u l a n
D i s p u t a t i o n s ,  Harper's Edition; P l a u t u s  oi- T e r e n c e ,  Chase 
a n d  Stuart's Edition.
Greek.— T y l e r ’s A p o l o g y  a n d  C r i t o ;  D ’o o g e ’s D e  C o r o n a  
o r  A n t i g o n e ;  Z e l l e r ’s G r e e k  P h i l o s o p h y .
Modern. — D u f f e t ’s F r e n c h  G r a m m a r ,  2 n d  p a r t ;  Diiffet’s 
E x t r a c t s  f r o m  F r e n c h  L i t e r a t u r e ;  W o r m a n ’s G e r m a n  G r a m ­
m a r ,  ( c o n t i n u e d ) ;  D e u t s c h e s  L e s e b u u h ,  2. T h e i l .
Rhetoric.— B a s c o m ’s P h i l o s o p h y  o f  R h e t o r i c ;  E s s a y s  
a n d  D i s c u s s i o n ;  D e l i v e r y  o f  O r i g i n a l  S p e e c h e s .
H istory.— A n d e r s o n ’s N e w  G e n e r a l  H i s t o r y ,  2 n d  part, 
( c o n t i n u e d ) ;  L e c t u r e s  o n  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  H i s t o r y  o f  t h e  
U n i t e d  States.
N atural Science.— C h e m i s t r y ,  ( A n a l y s i s ,  etc.) o n e  
t e r m ;  W o o d ’s B o t a n y ,  t w o  t e r m s .
3fETAPiiYSiC,s.— 'Po\%e\-'s E l e m e n t s  o f  Inte-llectual S c i e n c e .
Sacred Literature.— B u t l e r ’s A n a l o g y .
S E N I O R  Y E A R .
M athema tics.— O l m s t e d ’s A s t r o n o m y .
L anguage and L iterature.—
Greek.— W a g n e r ’s P h a i d o ;  A  C o m e d y .
Modern. — R o w a n ;  G r o s z m a n n ’s H a n d b u c h ;  L e c t u r e s  o n  
G e r m a n  L i t e r a t u r e ;  C o m p o s i t i o n s  in F r e n c h  a n d  G e r m a n . .
R hetoric.— E s s a y s ;  D e l i v e r y  o f  O r i g i n a l  S p e e c h e s .  
LjOGIC.— M c C o s h .
E thics.— W a y  l a n d ’s M o r a l  S c i e n c e .
H istory.— G u i z o t ’s H i s t o r y  o f  Civili z a t i o n .
N atural Science.— D a n a ’s C l a s s - B o o k  o f  G e o l o g y .
Politic A I. Science.— W a y l a n d ’s P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  
( C h a p i n ) ;  L e c t u r e s  o n  C i v i l  G o v e r n m e n t .
Sacred Ihterature.— L e c t u r e s  o n  E v i d e n c e s  o f  C h r i s -  
tif iity.
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Preparatory ■Department,
FACULTY.
P k o i «'. C H A R L E S  S C O T T ,  D .  D., President, &c-oJficio.
P e o f . c o r n e l i s  d o e s  b u r g , a . M .
’ Modern Languages and Art.
P rof. G E R R I T  J. K O L L E N ,  A .  M .
Natural Philosophy and Astronomy. In charge of Civil 
' o Government and Didaetics.
P rof. H E N R Y  J I O E R S ,  A .  M .
English. In charge of Greek History.
P rof. J O H N  H .  K L E I N H E K S E L ,  A .  M . ,  Secretarn. 
Mathematics. In charge of .Mythology and Botany.
P rof. J A M E S  G .  S U T P H E N ,  A .  M .
Latin, Roman History.
P rof. J O H N  J. A N D E R S O N ,  A .  M .
. Greek.
J O H N  B .  N Y K E R K ,  A .  B., Tutor.
R k v . P . . M O E R D Y K E ,  A .  M .
In charge of Religious Instruction, A  and B Classes.
R ev. J O H N  H .  K A R S T E N ,  A .  M .
In charge of Religious Instruction, C and D Classes.
J O H N  B .  N Y K E R K ,  A .  B .  .
Instructor in Vocal Music.
P rof. G E R R I T  J. K O L L E N ,  Librarian. 
J O H N  V A N  W E S T E N B U R G ,
H A R M A N  V .  S. P E E K E , A  ss istan t Librarians.
H A R M A N  V .  S. P E E K E ,  Chorister.
M I S S  S. L .  J O N E S ,  Orejanist.
L O U I S  D E  W I T ,  Janitor.
Tl1
STUDENTS.
N A M E S .
“ A ”  C L A S S .
K K S I D E N C E S . R O O M S ,
K a t i e  J. D e n  H e r d e r , Z e e l a n d , P r o f .  S t e f fens.
K a t e  E .  H e r o l d , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
E l l a  M .  H u n t , H o l l a n d  C i t y , A t  H o r n e .
M a r t h a  M .  N y l a n d , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
I d a  N .  N i e s , H o l l a n d  C i t y , M r s .  N i e s .
M a r y  J. Scliepers, H o l l a n d , J. S c h e p e r s .
M a r y  E .  S t e f f e n s , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
M a g g i e  V a n  Piit t e n , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
W m .  H .  B r u i n s , B r a n d o n ,  W i s . , G .  T .  H u i z i n g a .
C l i n t o n  L e r o y  D a y t o n , B e r l i n , Ml'S. K r e m e r s .
M a r t i n  F l i p s e , C e d a r  G r o v e ,  W i s . ,  M r s .  P i e t e r s .
J o h n  G .  H u i z i n g a , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
H e r m a n  S. J u i s t e i n a , G r a n d  H a v e n , J. V a n d e i i B e r g e .
H e n r y  K l e y n , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
H a r r y  K r e m e r s , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
J a m e s  O s s e w a a r d e , Z e e l a n d , J. V a n d c n B e r g e .
A l b e r t  J . R o o k s , H o l l a n d , W m .  R o o k s .
I s a a c  V a n  K a m p e n , G r a n d  R a p i d s , W .  Z .  B a n g s .
A a r t  V a n  W e s t r i e n e n , G r a n d  H a v e n , II. T o r e n .
“ B ”  C L A S S .
A n n a  M .  B r o e k , H o l l a n d  C i t y , A t  H o r n e .
K a t i e  M .  B r o w e r , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
M i n n i e  C a p p o n , H o l l a n d  C i t y , A t  H o r n e .
S a r a h  C a p p o n , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
r=Jr=ur=Jn=jfz=ji—  r—
IP
NAMES. RESIDENCES. ROOMS
J e n n i e  D u b b i n k , O v e r i s e l , B .  S l a g .
S a r a h  L .  J o n e s , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
J o l i a n n a  K l u m p e r , O v e r i s e l , B .  S l a g .
M a g d a l e n a  II. K o l l c n , O v e r i s e l , P r o f .  K o l l e n .
A n n a  M .  M e e n g s , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
K a t i e  N i e s , S a u g a t u c k , F .  W a d e .
J a n i e  N y k e r k , Overi.sel, B .  S l a g .
M i n n i e  C .  S c h a a p , H o l l a n d , J. S c h e p e r s .
F a n n i e  A .  Steffens, H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
M a m i e  T h o m p s o n , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
G e r r i t  II. A l b e r s , O v e r i s e l , U .  D e  V r i e s .
B e n j a m i n  B r o u w e r , O v e r i s e l , IT. C o o k .
D a n i e l  G .  C o o k , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
G e o r g e  E .  C o o k , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
R o k n s  Clir. D e  V r i e s , H o l l a n d  ( b t y , A t  H o m e .
• G i l b e r t  G .  I l a a n , V r i e s l a n d , E .  V a n d e r V e e n .
C a s p e r  L a h u i s , Z e e l a n d , A t  H o m e .
H e n i y  J. L u i d e n s , N o r t h  H o l l a n d , V . V . H . ,  14.
J a m e s  M o e r d y k , S o u t h  H o l l a n d ,  III., J. P a n e l s .
J o h n  N o r d h u i s , G r a n d  H : i v e n , J. A .  B r o u w e r .
A d r i a n  P i e t e r s , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
D i r k  F .  P l a s i n a n , H o l l a n d , A t  H o r n e .
J o h n  D .  R o e l o f s , D r e n t h e , M r .  F .  N i e w o l d .
. l o h n  S i e tsenia, C o o p e r s v i l l e , M r s .  N i b b e l i n k .
J o h n  M .  V a n d e r M e u l e n , E b e n e z e r , M r s .  K r e m e r s .
G e r r i t  II. V e l d h u i s , O v e r i s e l , U .  D e  V r i e s .
A b r a h a m  W e s t v e e r , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
J i i r r y  W i n t e r ,  ■ H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
ce C ”  C L A S S .
D i n a  B o l k s , O v e r i s e l , B .  S l a g .
C h r i s t i n a  S. B r o e k , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
A n n i e  G .  D e  Frel, H o l l a n d , A t  H o m e .
R o s a  M .  D o y l e , H o l l a n d  C i t y , A t  H o m e .
B e l l e  F e l k e r , W e s t  B a y  City., T .  M .  C l a r k .
— n — // — // — // — f/ — — '/ — f/ — '/ — fJ — — n — t ‘ — ~ ^ l ~ ^ t ^ ^ r = J r ^ = J r = J r = J r = J r -
r k s i d r u c k s .
Annie C. Karsten, •
Christine M. J. Kreiner, 
Anna E. Nibbelink,
May A. Priest,
Sebia Van Zwaluwenburg, 
George H. D. Eaert, 
Nicholas Bosch,
Edward Brandt,
Johannes De Beer,
Herman Derks,
David De Vries,
Jacob Geerlings,
Albertus C. V. R. Gilmore, 
John H. Heeren,
Peter Huyser, ’
Conrad H. Karsten,
Henry M. Kiekintveld, 
John A. Kleis,
Geo. E. Kollen,
John Luxen,
Albert Oosterhof,
Andrew J. Reeverts,
Fred. M. Rose,
Edward B. Scott,
Levinas Slotman,
Tiemmen Sr^ th,
Philip Soulen,
Herman Van der Ploeg, 
Homer Van Landegend, 
Henry J. Veld man,
Albert Wilterdink,
Holland City, At Home.
Zeeland, Rev. J. H. Karsten.
Holland'City,
Saugatuck,
Drenthe,
Zeeland,
Vriesland,
Vriesland,
At Home. 
J. Kruisenga. 
Dr. Kremers. 
U. De Vries.
V.V.H., 5. 
H. Geerlings.
Uith’meeden,Neth.Prof.Steffens. 
New Groningen, At Horae.
Vriesland,
Holland City, 
Holland City, 
Foreston, 111., 
Beaverdam, 
Holland City, 
Holland City, 
Nunica,
Overisel,
Grand Haven, 
Spring Lake, 
Oregon, 111., 
Holland City, 
Holland City, 
Overisel,
Holland City, 
Milwaukee, Wis., 
Holland City, 
Holland,
• J. Koning. 
At Home. 
At Home. 
Rev. Karsten. 
Q. Huyser. 
At Home. 
At* Home. 
E. Frik. 
U. De Vries. 
Rev. Karsten. 
H. Bremer. 
H. Cook. 
At Home. 
At Home. 
Mrs. Nibbelink. 
At Home. 
J. Panels. 
At Horae. 
At Home.
Grand Rapids, Mrs. v. d. Ploeg. 
Holland, At Home.
Bernard Pos, 
Jennie A. Pieters,
UNCLASSIFIED.
. Holland City, 
“D ” CLASS.
Holland City,
At Home.
At Home.
pMartha Prakkeii,
(■ornelia S. VanderMeulen, 
Dirk De Kleine,
John Elenbaas,
Garret Flikkema,  ^
Cornelius G. Haan,
John Haan,
Wirtje T. Janssen,
Albert Kuiper,
Reuben Maurits,
William Miedema, 
Nicholas Pos,
John Schaefer,
Henry P. Schravesande, 
James Sterenberg,
John H. B. Te Roller, 
Albert Van den Berg, 
Peter Van Kolken,
George Van Landegend, 
Benjamin Veneklasen, 
Martin Verhage,
Henry Wynhoff, ‘ 
Fred. Yonker,
RESIDENCES.
Holland City, 
Ebenezer, 
Jamestown, 
Zeeland, 
Fulton, 111., 
Vriesland, 
Vriesland, 
Foreston, 111., 
Kalamazoo, 
Vriesland, 
Vriesland, 
Holland, n 
O regon, 111., 
Holland City, 
Fulton, 111., 
Holland City, 
Holland City, 
Grand Rapids, 
Holland City, 
Zeeland, 
Vriesland, 
Holland City, 
Vriesland,
SUMMARY.
“A ” Class, 
“ B ” Class, 
“ C ” Class, 
“ D  ” Class, 
Unclassified,
At Home. 
]Mrs. Pieters.
H. Toren. 
H. Geerlings. 
A. Vennema. 
Mrs. Nibbelink. 
E. VanderVeen.
Rev. Karsten. ' 
Mr. F. Niewold. 
J. Koning. 
J. Koning. 
At Home. 
H. Cook. 
At Home. 
A. Vennema. 
At Horae. 
At Horae. 
Mrs. Geerlings. 
At Home. 
At Horae. 
J. Koning. 
At Home. 
J. Koning.
19
32
36
24
1
Total,
Academic,
Theological,
Tot.al, in the Institution,
112
31
8
p T I
ADMISSION.
F o r  a d m i s s i o n  i n t o  t h e  “  D  ”  C l a s s ,  a  c o m m o n  s c h o o l  e d u ­
c a t i o n  is r e q u i r e d ,  u p o n  t h e  b r a n c h e s  p u r s u e d  in t h a t  ye a r .  
T h e  b e t t e r  t h e i r  p r e v i o u s  t r a i n i n g ,  t h e  m o r e  e a s i l y  a n d  p r o f ­
i t a b l y  c a n  p u p i l s  e n t e r  u p o n  t h e  G r a m m a r  S c h o o l  c o u r s e .
F o r  a d m i s s i o n  i n t o  a n y  a d v a n c e d  class o f  t h e  Ins t i t u t i o n ,  
it will b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a p p l i c a n t  t o  p a s s  a n  e x a m i n a t i o n  
in t h e  s t u d i e s  p r e v i o u s l y  p u r s u e d  b y  t h e  dlass. If r e c e i v e d  
o n  c o n d i t i o n s ,  t h e  c o n d i t i o n s  m u s t  b e  fulfilled b e f o r e  m a t r i c ­
ulation.
'PROBATION.
N e w  s t u d e n t s ,  in e i t h e r  D e p a r t m e n t ,  r e m a i n  o n  p r o b a t i o n  
f o r  o n e  t e r m ,  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  w h i c h ,  if t h e i r  c o u r s e  p r o v e  
s a t i s f a c t o r y ,  t h e y  a r e  a d m i t t e d  t o  m a t r i c u l a t i o n  in t h e  u s u a l  
m a n n e r .
COURSE OF STUDY,
FIRST YEAR, “ 0 ” CLASS.
R eadino  ^.Aire.— National Fourth Reader; Penmanship; 
Harringtonf§ Graded Spelling Book, Part II.
Geography.— Harper’s School Geography, Michigan 
Edition. •
M athematics.— Olney’s Practical Arithmetic.
Language,—
English,— Reed and Kellogg’s Graded Lessons in English.
Rhetoric.— Written Essays through the year; Declama­
tion of selected Pieces.
History.— Barnes’s United States History.
SECORD YEAR, “ C ” CLASS.
R e a d i n g , E tc.— National Fifth Reader; Penmanship; 
Westlake’s 3,000 Words; Dictation E.xercises.
M athematics.— Davies’ Intellectual Arithmetic; IVent- 
worth &  Hill’s Arithmetic. •
Book-hceping.— Bryant and Stratton’s C o m m o n  School, 
{single entry.) .
LjANO UA ge.—
English.— tB ccA and Kellogg’s Higher Lessons in English.
jAitin.— Si.x W e e k s  Preparation for reading Cmsar, Ginn 
Heath’s Edition; Cresar, G inn <& Heath's Neio Edition.
r
P zo CATALOGUK OF HOPE COLLEGE. 1
Modern. — V a n  D a l e n ’s D u t c h  G r a m m a r ;  V a n  D a l e n ’s 
D u t c h  E x e r c i s e s .
JRiiErORiC.— E s s a y s  a n d  D e c l a m a t i o n s ,  (continued).*  
ITistory.— G o o d r i c h ’s E n g l i s h  H i s t o r y .
THIRD YEAR, " f i ”  CLASS.
R eading.— S e l e c t i o n s ;  P e n m a n s h i p  a n d  D r a w i n g .  .
AIathematics.— O l n e y ’s F i r s t  P r i n c i p l e s  o f  A l g e b r a ;  
S t e e l e ’s A s t r o n o m y ,  w i t h  t h e  u s e  o f  G l o b e s .  ,
Book-keeping.— B r y a n t  &  S t r a t t o n ’s C o m m o n  S c h o o l ,  
{double entry).
Language.—
English.— H a r t ’s R h e t o r i c ;  A n a l y s i s  o f  S e n t e n c e s .
Lathi.— C m s a r ;  J o n e s ’s L a t i n  E x e r c i s e s .
Greek.— W h i t o n ’s P r e p a r a t i o n  f o r  X e n o p h o n ;  G o o d w i n ’s 
G r a m m a r  a n d  A n a b a s i s .
Modern. — V a n  D a l e n ’s D u t c h  G r a m m a r  a n d  E x e r c i s e s ,  
( c o n t i n u e d . )
Rhetoric.— E s s a y s  a n d  D e c l a m a t i o n s ,  ( c o n t i n u e d . )
H istory.— S m i t h ’s G r e e k  H i s t o r y ,  ( a b r i d g e d . )
Special.— I n  p l a c e  o f  L a t i n  a n d  G r e e k ' :  D u f f e t ’s F r e n c h
G r a m m a r ,  1st P a r t ;  W o r m a n ’s G e r m a n  G r a m m a r ;  W o r m a n ’s 
G e r m a n  R e a d e r .
EOURTH YEAR, “A ” CLASS.
B ra wing.—
M athematics.— W e n t w o r t h ’s E l e m e n t s  o f  A l g e b r a ;  
W e n t w o r t h ’s G e o m e t r y  ( i n  p a r t ) ;  N a t u r a l  P h i l o s o p h y ,  
( P e c k ’s G a n o t ,  r e v i sed.) , “
La '^GUAGE.—
English.— P a r s i n g  M i l t o n ’s P a r a d i s e  L o s t ,  ( S p r a g u e . )  
Latin.— V i r g i l ;  J o n e s ’s L a t i n  E x e r c i s e s .
rI G o o d  w i n ’s G r a m m a r ;  A n a b a s i s  a n d  H e l l e n i c a ;  
J o n e s ’s G r e e k  C o m p o s i t i o n ;  S e e r n a i i ’s M y t h o l o g y .
Modern. — S y n t a x i s ,  ( D u t c l i ) ;  P r a c t i c a l  Exei-cises.
R hetoric.— H a r t ’s R h e t o r i c ;  E s s a y s ;  D e c l a m a t i o n s ;  “ T h e  
E x c e l s i o r a , ”  p u b l i s h e d  b y  t h e  Class.
H istory.— S m i t h ’s R o m a n  H i s t o r y ,  (.abridged.)
Civil Government.— Y o u n g ’s G o v e r n m e n t  C l a s s  B o o k .
D ida ctics.— L e c t u r e s  o n  t h e  A r t  o f  T e a c h i n g .
Physiology and H ygiene.— S t e e l e ’s.
Special.— D u f f e t ’s F r e n c h  G r a m m a r ,  2 n d  P a r t ;  W o r ­
m a n ’s G e r m a n  G r a i r i m a r  a n d  R e a d e r ,  ( c o n t i n u e d . )
N ote.— S p e c i a l  a t t e n t i o n  is g i v e n ,  d u r i n g  t h e  w h o l e ,  o f  
t h e  P r e p a r a t o r y  C o u r s e ,  t o  t h e  g r a m m a r s  o f  t h e  L a n g u a g e s  
s t u d i e d .  F o r  t h o s e  w h o  p u r s u e  o n l y  E n g l i s h  s t u d i e s ,  o r  w h o  
d e s i g n  s t o p p i n g  a t  t h e  e n d  o f  tlie “ A ”  y e a r ,  t h e  F a c u l t y  p r o ­
v i d e  s u c h  a d d i t i o n a l  b r a n c h e s ,  a s  s e e m  m o s t  e x p e d i e n t  a n d  
profitable. A m o n g  t h e m  m a y  b e  n a m e d  B o t a n y ,  Z o o l o g y ,  
C h e m i s t r y  a n d  G e o l o g y .  T h o s e  g e n e r a l l y  m a k e  b e t t e r  p r o ­
g r e s s ,  w h o s e  t i m e  is fu l l y  o c c u p i e d  in t h e  w o r k  o f  t h e  S c h o o l .
p
REOPENING OF THE THEOLOGICAL 
■ DEPARTMENT.
The Catalogue of 1882 gave the action of General Synod 
in 1879, looking to the restoration of the Theological Depart­
ment. At the June meeting of 1883, the Synod adopted a 
report, naming the conditions on which the desired restora­
tion might take place in 1884. The Chair of Didactic and 
Polemic Theology had been endowed, through the efforts of 
Rev. C. E. Crispell, D. D., to the amount of nearly $7,000; 
and this Endowment was to be completed by the churches of 
the West up to the sum of $30,000 in cash; in which case 
the Synod would elect a Professoi-, to take the place of Dr. 
Crispell, resigned. The Endowment had so far advanced, iu 
June, 1884, that the Synod elected Rev. N. M. Steffens, of 
Holland, as Professor of Didactic and Polemic Theology, and 
authorized him to begin the work of instruction, as soon as 
the full $30,000 was paid to the Board of Direction. The 
western churches raised the needed $23,000, mainly through 
the exertions and zeal of Revs. P. Lepeltak, N. M. Steffens 
and H. E. Dosker, and completed the Endowment in the 
month of November. Rev. Dr. Steffens was inaugurated, in 
the Third Reformed Church, Dec. 4th, 1884, by Revs. C. 
Scott and S. Bolks; and the next day, (Dec. 5th), the Theo­
logical Department was formally re-opened, after a suspen­
sion of seven years. '
T h e  G e n e r a l  S y n o d  a l s o  p r o v i d e d  f o r  a n  a d d i t i o n a l  L e c t o r ,  
t o  w h i c h  p o s i t i o n  R e v .  H e n r y  E .  D o s k e r ,  o f  G r a n d  R a p i d s ,  
w a s  e l e c t e d  b y  t h e  C o u n c i l ,  a n d  t h e n  R e v .  D .  V a n  P e l t ,  o f  
E a s t  N e w  Y o r k .  B o t h  d e c l i n e d .  I n  J u n e  last t h e  G e n e r a l  
S y n o d  e l e c t e d  R e v .  D .  V a n  P e l t  P r o f e s s o r  o f  B i b l i c a l  L a n ­
g u a g e s  a n d  E x e g e s i s .  T h i s  a p p o i n t m e n t  h e  a l s o  d e c l i n e d .
T h e  C o u n c i l  a g a i n  a p p o i n t e d  t h e  f o l l o w i n g  L e c t o r s , / ) ,  t.-.
R e v . p e t e r  M O E R D Y K E ,
In Greek, Exegesis and Archaeology.
R e v . H E N R Y  E .  D O S K E R ,
In Sacred and Church History.
iSTUDENTS.
J U N I O R  C L A S S .
NAjrKS. »
G e r r i t  J. H e k h u i s ,  
A l b e r t  V a n  d e n  B e r g ,  
P e t e r  W a y e i i b e r g ,
RESIDENCES. ROOMS.
H o l l a n d ,  A t  H o m e .
S o u t l i  H o l l a n d ,  Hi., V . V . H . ,  11. 
O r a n g e  C i t y ,  la., V . V . H . ,  6.
M I D D L E  C L A S S .
G e r h a r d  D e  J o n g e ,  
S i m o n  H o g e r i b o o m ,  
G e r r i t  H .  H o . spers, 
P i e t e r  I h r m a n ,
D i r k  S c h o l t e n ,
• Z e e l a n d ,  A t  H o m e .
H o l l a n d  C i t y ,  A t  H o m e .
O r a n g e  C i t y ,  la., S . H o g e n b o o m .  
K a l a m a z o o ,  J. V a n  d e n  B e r g e .
S E N I O R  C L A S S .
A l t o n ,  la., Ml'S. P .  P l u i m .
T h e  last G e n e r a l  S y n o d  o r g a n i z e d  t h e  T l i e o l o g i c a l  D e ­
p a r t m e n t ,  a n d  d e f i n e d  its c o n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n s  t o  t h e  
C o l l e g e .  •
F TI
M iscellaneous Information.
C O U R S E  O F  S T U D Y .
I n  t h e  A c a d e m i c  D e p a r t m e n t ,  t h e r e  Ls a  partial r a t h e r  
t h a n  a  s p e c i a l  c o u r s e .  ■ S t u d i e s  m a y  b e  o m i t t e d ,  b u t  a s  y e t  
o t h e r s  h a v e  n o t  b e e n  s u b s t i t u t e d ,  a n d  s u c h  a  p artial c o u r s e  e n ­
titles o n l y  t o  a  ceitificate, n o t  t o  a  d i p l o m a .
M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  s e e k  w h a t  is c a l l e d  “ a  liberal o r  c l a s ­
sical e d u c a t i o n , ”  b u t  a  “ p a r t i a l ”  o r  “ e l e c t i v e ”  c o u r s e  is o f f e r e d  
t o  all w h o  s o  desire, a n d  facilities a r e  f u r n i s h e d  t h r o u g h  t h e  
r e g u l a r  i n s t r uctors. G e r m a n  a n d  F r e n c h  o r  D r a w i n g  a n d  
P a i n t i n g  c a n  b e  s t u d i e d  a t  a n y  t i m e ,  a s  a l s o  t h e  b r a n c h e s  
g e n e r a l l y  c a l l e d  “ scientific.”
In 1878, the Institution was opened to women. At once 
several young ladies availed themselves of the privilege, and 
their number has been stea'dily increasing. They enter the 
regular classes, and attend the same lectures and recitations 
as the young men. , Their homes will he with approved fam­
ilies in the city.
S C H O O L  Y E A R .  ,
T h e  Scholastic Year  o f  f o r t y  w e e k s ,  b e g i n s  o n  t h e  t h i r d  
W e d n e s d a y  in S e p t e m b e r ,  a n d  e n d s  w i t h  t h e  G e n e r a l  C o m ­
m e n c e m e n t  o n  t h e  f o u r t h  W e d n e s d a y  in J u n e .
T h e  T F m i e ? ’ a n d  v a c a t i o n s  a r e  fi.Kcd b y  t h e  G e n ­
eral F a c u l t y .  ( S e e  t h e  C a l e n d a r ) .
E X A M I N A T I O N S .
T h e  Yearly Examinations, b e f o r e  t h e  C o u n c i l  o r  its C o m ­
m i t t e e s ,  b e g i n  o n  t h e  t h i r d  W e d n e s d a y  in J u n e .  A t  o t h e r
t i m e s ,  e x a m i n a t i o n s  m a y  b e  h e l d ,  a n d  pa.ssed u p o n  b y
t h e  r e s p e c t i v e  F a c u l t i e s ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  C o u n c i l  
o r  t o  a  r e - e x a m i n a t i o n ,  if s o  d e s i r e d .
D I S C I P L I N E .
T h e  Rules of Order a r e  f e w  a n d  s i m p l e .  I n  g e n e r a l ,  if 
t h e  s t u d e n t s  d o  n o t  i m p r o v e  t h e i r  t i m e  a n d  o p p o r t u n i t i e s ,  o r  
d o  n o t  c o n d u c t  t h e m s e l v e s  in a  r e s p e c t f u l  a n d  o r d e r l y  m a n ­
ner, t h e i r  c o n n e c t i o n  w d t h  t h e  I n s t i t u t i o n  will b e  s u s p e n d e d .
I  R E L I G I O U S  S E R V I C E S .
T h e  exerci.ses o f  e a c h  d a y  b e g i n  w i t h  p r a y e r  in t h e  C o l ­
l e g e  C h a p e l ,  a t  8  o ’c l o c k ,  a . sr.
O n  t h e  S a b b a t h ,  e v e r y  s t u d e n t  is e x p e c t e d  t o  w o r s h i p  r e g ­
u l a r l y  w i t h  o n e  o f  t h e  c h u r c h e s  in t h e  c i t y  o r  vicinity, u n l e s s  
e x c u s e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .
O n e  o f  t h e  P a s t o r s  o f  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h e s  in H o l l a n d  
o r  vicinity, b y  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  C o u n c i l ,  g i v e s  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n  t o  t h e  G r a m m a r  S c h o o l  classes.
A l t h o u g h  H o p e  C o l l e g e  is d e n o m i n a t i o n a l ,  a n d  is u n d e r  
t h e  p a t r o n a g e  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h  in A m e r ­
ica, yet, b y  t h e  l a w  o f  its i n c o r p o r a t i o n ,  it c a n  h a v e  n o  “ rel i g ­
i o u s  test.”  T h e  d o o r s  a r e  o p e n ,  a n d  w e l c o m e  is g i v e n  t o  all 
w h o  s u b m i t  t o  its s c h o l a s t i c  r e g u l a t i o n s .  A s  a  C h r i s t i a n  
s c h o o l ,  h o w e v e r ,  it i n c u l c a t e s  g o s p e l  t ruths, a n d  d e m a n d s  a  
c o n s i s t e n t  m o r a l  c h a r a c t e r  a n d  d e p o r t m e n t .
L I B R A R Y ,  E T C . ,
A  Library o f  o v e r  0 , 0 0 0  v o l u m e s ,  a n d  a  Readiny R o o m ,  
a r e  f r e e  f o r  tlie u s e  o f  t h e  s t u d e n t s .  B o o k s  a n d  p a p e r s  a r e  
c o n s t a n t l y  b e i n g  a d d e d .
T h e  Laboratory, Cabinet a n d  Philosophical Apparatus 
a r e  a d a p t e d  t o  t h e  u s e  o f  t h e  recitation, o r  l e c t u r e - r o o m s .  
T h e y  a r e  g r a d u a l l y  b e i n g  m a d e  l a r g e r  a n d  m o r e  c o m p l e t e .  
It is t o  b e  h o p e d  t h a t  M a p s ,  C h a r t s ,  I n s t r u m e n t s  a n d  S p e c i ­
m e n s  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  a s  w e l l  as b o o k s ,  will be, d o n a t e d  
b y  t h e  g r a d u a t e s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  I n s t i tution.
[ i p
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C A T A L O G U E  OF HOPE' COLLEGE'.
S O C I E T I E S ,  E T C . ,
T l i e  Literary Societies, viz., t h e  M e l i p h o n e  a n d  t h e  F r a ­
ternal, h a v e  n o w  b e e n  m a i n t a i n e d  f o r  y e a r s ,  a n d  offer d e c i d e d  
a d v a n t a g e s  t o  their r e s p e c t i v e  m e m b e r s ;  a n d  m a t e r i a l l y  a i d  
in t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h a t  c u l t u r e ,  w h i c h  it is t h e  o b j e c t  o f  
this s c h o o l  t o  p r o m o t e .
I n  188.3 t h e  y o u n g  l a d y  s t u d e n t s  o r g a n i z e d  a  s o c i e t y ,  
c a l l e d  Zetalethean:— s i m i l a r  t o  t h e  Meliphone.
A  literary s o c i e t y ,  c a l l e d  . B a w y i i o ,  s t i m u l a t e s  its m e m b e r s  
t o  a  m o r e  c a r e f u l  a n d  critical s t u d y  o f  E n g l i s h  a u t h o r s .
A  f e w  m o n t h s  a g o ,  a  h e w  literary s o c i e t y ,  c a l l e d  Ulfilas 
Clubf w a s  o r g a n i z e d  b y  P r o f .  D o e s b u r g .  T h e  o b j e c t  o f  this 
c l u b  is t o  s e c u r e  f o r  its m e m b e r s  g r e a t e r  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  
u s e  o f  t h e  H o l l a n d  l a n g u a g e .
T h e  Y .  M .  C .  A . ,  a  s o c i e t y  o f  o v e r  f o r t y  m e m b e r s ,  h a s  
c a r r i e d  o n  its w o r k  w i t h  m u c h  inter e s t  a n d  activity.
C o n n e c t e d  w i t h  t h e  Ins t i t u t i o n ,  a  re l i g i o u s  w e e k l y  is p u b ­
lished, c a l l e d  D e  Hope.
A  Course of Lectures, b y  t h e  p r o f e s s o r s  o r  o t h e r s ,  is o f  
a l m o s t  y e a r l y  o c c u r r e n c e ;  u s u a l l y  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  o n e  o f  
t h e  societies, a n d  w i t h  t h e  a p p r o v a l  a n d  financial a i d  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
M U S I C .
Vocal Music  is u s u a l l y  p r o v i d e d  for. N o  c h a r g e  is m a d e  
f o r  this. L e s s o n s  in Instrumental Music  c a n  b e  s e c u r e d  at 
t h e  e . x p e n s e  o f  t h e  p u pil. ‘
E X P E N S E S .
H o l l a n d  is s u r r o u n d e d  b y  a  rich a g r i c u l t u r a l  r e g i o n ,  a n d  
t h e  c o s t  o f  l i v i n g  is c o m p a r a t i v e l y  c h e a p .  G o o d  h o a r d  m a y  
h e  h a d  in f a m i l i e s  o f  t h e  city, f o r  f r o m  t w o  a n d  o n e - h a l f  
d o l l a r s  t o  t h r e e  d o l l a r s  p e r  w e e k ;  a n d  w i t h o u t  f u r x i s h e d  
R O O M S  a t  c o r r e s p o n d i n g  rates.
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FT h e r e  a r e  s o m e  r o o m s  in V a n  V l e c k  H a l l ,  in t h e  s e ­
l e c t i o n  o f  w h i c h  s t u d e n t s  f o r  t h e  m i n i s t r y  h a v e  t h e  p r e f e r ­
e n c e .  T h e s e  a r e  f u r n i s h e d  in part,- a n d  b e a r  a  c h a r g e  o f  f i v e  
d o l l a r s  :a y e a r ,  .
A s  yet, n o  T u i T i o x  f e e s  h a v e  b e e n  c h a r g e d ^  b u t  l e v e r y  
.■itudent m u s t  p a y  t o  t h e  T r e a s u r e r ,  in a d v a n c e ,  a n  i x c t d e x -t a l  
f e e  o f  five d o l l a r s  p e r  t e r m .  ■
T h e  g r a d u a t i o n  f e e  is five d o l l a r s  a n d  fche c o s t  'of t h e  
d i p l o m a .  N o  o t h e r  c h a r g e s  a r e  m a d e .
F o r  b o o k s ,  c l o t h i n g ,  w . a s h i n g ,  fuel, lights, travel, etc., 
t h o s e  i n t e r e s t e d  c a n  b e s t  m a k e  t h e  estimate.s. T h e  e X t i e e  
e x p e n s - e s  n e e d  n o t  e x c e e d  $ 2 0 0  p e r  a n n u m ,
l o c a t i o n , e t c ,
H o l l a n d  C i t y  is a  c e n t r a l  p o i n t  o n  t h e  C h i c a g o  a n d  W e s t  
M i c h i g a n  R a i l w a y ,  a n d  o n  t h e  O h i o  a n d  M i c h i g a n  R .  R . ,  (to 
T o l e d o ) ,  n i n e t y  m i l e s  n o r t h  o f  N e w  B u f f a l o ,  t w e n t y - f i v e  m i l e s  
s o u t h w e s t  o f  G r a n d  R a p i d s ,  a n d  m i d w a y  b e t w e e n  A l l e g a n  
a n d  G r a n d  H a v e n .  It is t h e r e f o r e  m o s t  d e s i r a b l y  l o c a t e d ,  
h a v i n g  b o t h  l a n d -  a n d  w a t e r - c o m m u n i c a t i o n s ,  a n d  b e i n g  n e a r  
t h e  s h o r e  o f  L a k e  M i c h i g a n ,  w i t h  w h i c h  it is d i r e c t l y  c o n ­
n e c t e d  b y  M a c a t a w a  B a y ,  itself a  b e a u t i f u l  s h e e t  o f  w a t e r .
T h e  College Buildings a r e  e i g h t  in n u m b e r .  T h e  l a r g e s t  
is V a n  V l e c k  H a l l ,  m a i n l y  d e v o t e d  t o  S t u d e n t s ’ r o o m s ,  a n d  
t h e  L i b r a r y .  T h e  g r o u n d s  a r e  b e a u t i f u l l y  l o c a t e d  o n  a  
C a m p u s  o f  e i g h t e e n  acres, w e l l  s h a d e d  w i t h  n a t i v e  trees, a n d  
a n n u a l l y  i m p r o v i n g  in a p p e a r a n c e .
R E M A R K S ,
It will b e  s e e n  t h a t  w o  h a v e  a t  p r e s e n t  thi-ee D e p a r t m e n t s  
in o p e r a t i o n ,  a n d  d u l y  o r g a n i z e d ,
O u r  L i b r a r y  is r a p i d l y  i n c r e a s i n g  in t h e  n u m b e r  o f  v o l ­
u m e s  a n d  in v a l u e .  It h a s  a l r e a d y  o u t g r o w n  t h e  r o o m s  a s ­
s i g n e d  it, .and r e q u i r e s  m o r e  a m p l e  q u a r t e r s .  A  L i b r a r y  
b u i l d i n g  is o n e  o f  o u r  p r e s s i n g  necessities. W i t h  a  s p a c i o u s ,  
f i r e - p r o o f  r o o m ,  t h e  c o l l e c t i o n  w o u l d  b e  .safe a n d  .serviceable ^ ^
I
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E v e r y  y e a r  t h e r e  a r e  m a d e  a d d i t i o n s  o f  v a l u a b l e  u'orks, 
w h i c h  it w o u l d  b e  difficult a n d  e x p e n s i v e  t o  r e p l a c e .  W h o  
w i l l  s e e  t h a t  t h e y  h a v e  p r o v i d e d  f o r  t h e m  a  s a f e  a n d ' c h e e r f u l  
r o o m ,  w h e r e ,  t h e y  c a n  b e  c o n s u l t e d ,  a n d  t h e i r  p r e c i o u s  t r e a s ­
u r e s  m a d e  u s e f u l  t o  o u r  s t u d e n t s  ?  .
A  n e w  b u i l d i n g  f o r  r e c i t a t i o n  r o o m s  a n d  s i m i l a r  p u r p o s e s  
is a l s o  a  g r e a t  d e s i d e r a t u m ,  a n d  it w o u l d  b e  a  m o s t  d e c i d e d  
s t e p  i n  a d v a n c e ,  if s u c h  a  H a l l  s h o u l d  a d o r n  o u r  b e a u t i f u l  
C a m p u s .
T h i s  c a t a l o g u e  s h o w s  a s  l a r g e  a n  a t t e n d a n c e  o f  s t u d e n t s  
a s  in a n y  f o r m e r  y e a r .  A n  a n n u a l  C i r c u l a r  o r  C a t a l o g u e  will 
b e  p u b l i s h e d  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  e a c h  s c h o o l  y e a r .
i.
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1S66.
OCCOPATION PRESENT UEBIDKNCE,
Ale Buursmii,
Gerrit Dangremojicl, ’ 
William B. Gilmore,
Peter Moerdyke,
William Moerdyk,
William A. Shields,
John W. Te Winkel,
Harm Woltman,
Gerrit Bolks,
James De Pree,
Enne J. Heeren, Rev.
John Huizenga,
Albert T. Huizenga,
Dirk B. K. Van Raalte,!
Harm Borgers,
John Broek,
Gerrit J. Kollen, •
Gerrit Van De Kreeke,Rev. 
William Visscher,
Evert Van der Hart,
A. Wilson Van Der Veer, 
William Van Putten,J
Clergyman, Orange City, la.
Clergyman, East Saugatuck,Mich. 
[Clergyman.] *April 24, 1884.
Clergyman, Grand Rapids, Mich. 
Clergyman, South Holland, 111. 
Professor, Macomb, 111.
Clergyman, E. Williamson, N. Y.
[Clergyman.]
18(i7.
Merchant,
Clergyman,
[Missionary.]
Clergyman,
Teacher,
Merchant,
1868.
Clergyman, Greenleafton, Minn. 
Clergyman, Milwaukee, Wis. 
Professor, . Holland, Mich. 
Merchant, Kalamazoo, Mich. 
[Miss’y Student.] *Feb. 11, 1872. 
1869.
*April 30, 1870.
Orange City, la. 
Sioux Center, la. 
*Oct. 15, 1878. 
Holland, Neb. 
Beaverdam, Mich. 
Holland, Mich.
Clergyman,
Merchant,
Physician,
Jackson, Mich. 
Davenport, la. 
Holland, Mich.
. F
NAME.
1870.
OCCUPATION. PRESENT RESIDENCE.
Henry K. Boer, Clergyman, Maurice, la.
William B. De Bey,j Physician, Chicago, 111.
Peter De Bruyn, Clergyman, Roche.ster, N. Y.
John A. De Spelder, Rev. Professor, Orange City, la.
Charles E. Jones, ' 1 Pliysician,'" Albany, N. Y.
James F. Zwemer, Clergyman, Alto, Wis.
John Hoffman,
1871.
Clergyman, Baldwin, Wis.
Simon Knyper, . [Teacher.] *Sept. 1, 1882.
Nicholas Neerken, . Clergyman, Sanders, Ind. Ter.
Peter D. Schipperus, . Book-keeper, ■ Chicago, 111.
Samuel Streng, ' Clergyman, Churchville, Penn.
James Ten Eyck, Lawyer, • Fairview, 111.
William Veenschoten, Clergyman, Muitzeskill, N. Y.
Arend Visscher,
■ 1872. 
Lawyer, Holland, Mich.
Edwin Bedell,
1873.
Lawyer, Albany, N. Y.
John Hoekje, Clergyman, Cawker City, Ka,n.
Josias Meulendyk, Clergyman, Fremont, Mich.
Helenus E. Nies, Clergyman, Paterson, N. J.
Jacob Van Halteren, Book-keeper, Clyde, Kan.
Harm Van der Wart, Clergyman, Hackensack, N. J.
Cornelius Kriekaard,
1874.
Clergyman, Danforth, 111.
Joseph G. Millspaugh, Pliysician, Garfield, Dak.
Harm Van der Ploeg, Clergyman, ■ Fulton, 111.
Cornells Wabeke, [Clergyman.] *Feb. 22, 1880.
Henricus Baron,
1875.
Physician, Forest Grove, Mich.
Lawrence Dykstra, (Ilergynian, Orange City, la.
Robert B. D. Simonson, Principal, Bowling Green, Mo.
NAME. OCCUPATION. PRESENT RESIDENCE.
Evert Smits, 
William V. Steele, 
John Visscher,
Clergyman, North Loop, Neb. 
Lawyer, Somerville, N. J.
Ag’t Cliarities, Forestburgh, Dak.
1876.
Henry E. Dosker, Clergyman,
Frank A. Force, Clorgyinan,
Albert A. Pfanstiehl, Clergyman,
Cornells VanOostenbrugge, Clergyman, 
Douwe Yntema, ’ Principal,
Grand Haven, Mich.
jManito, 111. 
Columbia, Mo. 
Raritan, 111. 
St. Johns, Mich.
HI
John C. Groeneveld, 
Lainbertus Hekhuis, Rev. 
Matthew Kolyn, 
Johannes Visscher,
Henry Boers,
John G. Gebhard,
Stephen J. Harmeling, . 
John H. Kleinheksel,
Dirk J. De Bey,
Elias De Spelder, M. D., 
Kumage Kimura,
George Niemeyer, 
Motoitero Ohgimi,
Arne Vennema,
William G. Baas,
Jacob P. De Jong, 
Bernard J. De Vries, 
Peter M. Elsenius,
Abel H. Huizenga, 
Abraham Stegeraaii,
1877.
Clergyman,
Missionary, M.
Clergyman,
Teacher,
1878.
Professor,
Clergyman,
Clergyman,
Professor,
1879.
Clergyman,
Physician,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
1880. ■
Clergyman, Newark, N. Y.
Clergyman, North Holland, Mich. 
Dentist, Holland City.
I *July 20, 1881.
Univ. Student, Baltimore, Md. 
Clergyman, Harrison, Dak.
Alto, Wis. 
D., Arcot, India. 
Marion, N. Y. 
Holland, Mich.
Holland City.
Marion, Dak. 
Holland City.
Clymer, N. Y. 
Drenthe Mich. 
Tokio, Japan. 
Vriesland, Mich. 
Tokio, Japan. 
Kalamazoo, Mich.
NAME. OCCUPATION. PRESENT RESIDENCE.
Albert H. Strabbing, Teacher, Graafschap, Mich.
Jacob J. Van Zanten, Professor, Orange City, la.
Frederick J. Zweruer, • (Clergyman, Castalia, Dak.
Ebenezer Van den Berge,f Theo. Student, Gr. Rapids, Mich.
Gerrit J.Diekema, 
Charles Dutton,
John G. Fagg,
Reuse II. Joldersma, 
Tinis J. Kornmers, 
John Riemersma, 
Bastian Smits,
John G. Van Hees, Jr. 
John W. Cross,]
John W. Bosnian, 
Gerhard De Jonge, 
Pieter Ihrman, 
Johannes E. Matzke, 
Philip T. Phelps, 
Charles T. Steffens, 
Sarah G. Alcott, 
Frances F. C. Phelps,
Evert J. Blekkink, 
Jacob Dyk,
Henry Hulst,
Tametsne Matsda, 
Albert Oltmans,
John A. Otte,
Dirk Scholten,
E. William Stapelkamp,
1881.
Lawyer,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Clergyman,
Telegrapher,
Candidate,
1882.
Physician, Kalamazoo, Mich. 
Theo. Student, Zeeland, Mich.
Holland, Mich. 
Macon, Mich. 
Lawyerville, N. Y. 
Spring Lake, Mich. 
Pompton, N. J. 
Rochester, N. Y. 
Constantine, Mich. 
St. Joseph, Mich. 
Princeton, N. J.
Theo. Student, 
Univ. Student, 
At Horne, 
Book-keeper, 
At Home,
At Home,
Holland City. 
Baltimore, Md. 
Albany, N. Y.
Chicago, III. 
Holland City. 
Albany, N. Y.
lIlQtended studying for the .V inistry.
1883.
Theo. Student, N. Brunswick,N.J. 
Theo. Student, N. Brunswick,N.J. 
Med. Student, Ann Arbor, Mich. 
Teacher, ■ Tokio, Japan.
Theo. Student, N. Brunswick,N.J. 
Med. Student, Ann Arbor, Mich. 
J'lieo. Student, Holland City. 
Theo. Student, N. Brunswick,N.J.
Simon Hogenboom,
1884. .
Theo. Student, Holland City.
Gerrit H. Hospers, Theo. Student, Holland City.
Gerrit J. Hekhuis,
1885.
Theo. Student, Holland, Mich.
John B. Nykerk, Teacher, Holland City.
Albert Van den Berg, Theo. Student, Holland City.
Peter Wayenberg, Theo. Student, Holland City.
fMary E. Alcott, . At Home, Holland City.
Lizzie Phelps, At Horae, Albany, N. Y.
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Historical Sketch.
For many years a desire had existed, to have a school of 
the Reformed Church established in the valley of the Missis­
sippi. The way however did not seem to be open, until, in 
1847 and 1848, a Holland Colony was planted in Ottawa and 
the adjoining counties of Michigan, mainly through the 
agency of Rev. A. C. Van Raalte,-D. D., who devoted him­
self assiduously to the moral and iriaterial interests of the en­
terprise. This was an event, which God used as the origin 
of what is now Ho"pe College.
A P I O X E E R  SCHOOL.
In 1850, Rev. Dr. John A. Garretson, the Corresponding 
Secretary of the Board of Domestic Missions, R. C. A., made 
a visit to the Holland Colony in Michigan, and on bis return 
drew up the plan of a “High School” in that vicinity, the 
object of which should be to prepare sons of the colonists, 
for Rutgers College, N. J., and also to educate their daugh­
ters. Ill accordance with this plan, a plot of five acres in the 
village of Holland was donated by Dr. Van Raalte. Mr. 
Walter R. Taylor, of Geneva, N. Y., was appointed to take 
charge of the School, and entered upon his work in October, 
1851. He began with an ordinary “District School,” and in it 
formed his first Latin class. The latter we are to regard as 
the germ of an ecclesiastical Academy, for it was placed un­
der the care of the Classis of Holland, and as such was 
reported to the Board of Education.
In 1853, upon special application from Secretary Garret- 
son, the General Synod took this school, (that is the ecclesi­
astical part of it,) under its. care, and committed- it to the
F
c h a r g e  o f  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  T h e  B o a r d  a s s u m e d  t h e  
trust, a n d  h a s  e v e r  s i n c e  c o n t i n u e d  t o  m a k e  a p p r o p r i a t i o n s  
f o r  its s u p p o r t .  M r .  T a y l o r  r e m a i n e d  until 1854, i n t r o d u c i n g  
h i g h e r  b r a n c h e s ,  a n d  p r e p a r i n g  s e v e r a l  s t u d e n t s  f o r  t h e  
F r e s h m a n  class o f  R u t g e r s  C o l l e g e .  H e  w a s  s u c c e e d e d ,  f o r  
a b o u t  o n e  y e a r ,  b y  R e v .  F .  B .  B e i d l e r ,  o f  S o u t h '  B e n d ,  I n ­
d i a n a .
A P P O I X T M E X T  o p  r e v . J O H X  V A X  VLECK. '
T h e  B o a r d s  o f  E d u c a t i o n  a n d  D o m e s t i c  M i s s i o n s  w e r e  i n ­
s t r u c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  S y n o d ,  in 1854, t o  u n i t e  in s u p p o r t ­
i n g  a  m i n i s t e r ,  w h o  c o u l d  a t  t h e  s a m e  t i m e  “ p r e a c h  t h e  G o s ­
p e l  a t  H o l l a n d ,  a n d  c o n d u c t  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  A c a d e m y . ”  
A c c o r d i n g l y  R e v .  J o h n  V a n  V l e c k ,  o f  S h a w a n g u n k ,  N .  T . ,  
w a s  a p p o i n t e d  in 1855, u p o n  h is g r a d u a t i o n  f r o m  t h e  T h e o ­
l o g i c a l  S e m i n a r y  a t  N o w  B r u n s w i c k .  M r .  V a n  V l e c k  h a d  
r a r e  q u a l i f i c a t i o n s  .for his w o r k .  H e  s e p a r a t e d  tlie “ ec c l e s i ­
astical g e r m ”  s p o k e n  o f; u s e d  f o r  his c lasses t h e  b u i l d i n g  
k n o w n  a s  t h e  “ O r p h a n  H o u s e , ”  a n d  d i s t i n c t l y  c a l l e d  his 
s c h o o l  t h e  “ H o l l a n d  A c a d e m y . ”  H e  b e g a n  w i t h  e i g h t e e n  
s t u d e n t s ,  t w o  o f  w h o m . w ' e r e  girls. T h i s  n u m b e r ' i n c r e a s e d  t o  
t h i r t y  in 1857, a n d  t o  a  f e w  m o r e  in 1858 a n d  1859. D u r i n g  
this t i m e  M r .  V a n  V l e c k  h a d  c h a r g e  o f  a  p r e a c h i n g  s e r v i c e  in 
E n g l i s h .  I n  1857, M r .  A b r a h a m  T h o m p s o n ,  o f  N o w  B r u n s ­
w i c k ,  N .  J., w a s  s e n t  a s  a n  a s s i s t a n t  t e a c h e r ,  a n d  u p o n  h is 
r e s i g n a t i o n ,  in 1858, R e v .  G i l e s  V a n  D e  W a l l  s u c c e e d e d  h i m ,  
t o  g i v e  a i d  in p r e a c h i n g ,  a s  w e l l  a s  in t h e  A c a d e m y .
T H E  FIRST nUILDIXG.
T h e  d o n a t i o n  o f  five acres, f o r  s c h o o l  p u r p o s e s ,  h a s  a l r e a d y  
b e e n  m e n t i o n e d .  T h i s  p r o p e r t y  w a s  d e e d e d  t o  t h e  G e n e r a l  
S y n o d .  A d d i t i o n s  w e r e  m a d e  t o  t h e  p l o t  b y  p u r c h a s e ,  until, 
in 1859, t h e  p r e m i s e s  o f  t h e  S y n o d  b e c a m e  a  b e a u t i f u l  c a m ­
p u s  o f  s i x t e e n  acres. I n  1857, a b o u t  $12,000 h a d  b e e n  
s e c u r e d ,  ch i e f l y  t h r o u g h  t h e  e x e r t i o n s  o f  D r .  V a n  R a a l t e ,  a n d  
a  b r i c k  edifice e r e c t e d  u n d e r  t h e  s u p e r i n t e n d e n c e  o f  M r .  V a n  
V l e c k ,  a n d  is n o w  k n o w n  a s  “ V a n  V l e c k  H a l l . ”  T h e  b u i l d ­
i n g  is t h r e e  stories h i g h ,  b e s i d e s  t h e  b a s e m e n t ,  a n d  40x50
i!=z=): J
rfeet on the ground. T o  this house the school was re­
moved, and a part of it was used for a Refectory, and as a 
residence for the Principal. But iu 1850, the ill health of 
Mr. Van Vleck forced him to resign his position. Not only 
were his labors onerous, but obstacles were placed in his way, 
trying to a sincere and earnest principal. He had done much 
to advance the school, and is worthy of grateful remembrance 
on the part of his pupils and others.
A P P O I X T M E X T  OP BEV. PHILIP PHELPS, JR.
R e v .  P h i l i p  P h e l p s ,  Jr., o f  H a s t i n g s ,  N .  Y . ,  w a s  a p p o i n t e d  
b y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  t o  s u c c e e d  M r .  V a n  V l e c k , '  a n d  
e n t e r e d  o n  h is w o r k  in t h e  fall o f  1859. H e  f o u n d  t hirty- 
t h r e e  p u p i l s  in a t t e n d a n c e .  T h e  r e g u l a r  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l  i n t o  classes, a n d  s o m e  m o r e  f o r m a l  a n d  efficient p l a n  
o f  s u p e r i n t e n d e n c y  b y  t h e  C h u r c h  b e c a m e  hi s  first care. S u c ­
c e s s  c r o w n e d  h i s  efforts in b o t h  r e s p e c t s ,  a n d  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e  A c a d e m y  b e c a m e  m o r e  m a r k e d .  I n  186-2, t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  w a s  forty-five, d i v i d e d  i n t o  “ C l a s s i c a l  a n d  P r i m a r y , ”  
a n d  in t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  G e n e r a l  S y n o d  a p p r o v e d  o f  a n d  
a p p o i n t e d  t h e  “ B o a r d  o f  S u p e r i n t e n d e n t s . ”  T h e  R e f e c t o r y  
w a s  d i s c o n t i n u e d .
I n  t h e  fall o f  1862, a n o t h e r  d e c i d e d  s t e p  w a s  t a k e n .  B y  
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  W e s t e r n  G l a s s e s ,  a n d  o f  t h e  S y n o d  o f  
C h i c a g o ,  a  “ C o l l e g i a t e  D e p a r t m e n t ”  w a s  i n t r o d u c e d ,  a n d  a  
“ F r e s h m a n  C l a s s ”  o f  t e n  m e m b e r s  w a s  f o r m e d .  F r o m  this 
t i m e  d a t e  t h e  efforts t o  h a v e  a  r e g u l a r  C o l l e g e  i n c o r p o r a t e d ,  
u n d e r  t h e  l a w s  o f  M i c h i g a n ,  a n d  t h e s e  efforts c u l m i n a t e d  in 
t h e  I n s t i t u t i o n  a s  w e  h a v e  it t o - d a y .  T h e  B o a r d  o f  S u p e r i n ­
t e n d e n t s  c o n t i n u e d ;  t h e  f o u r  “ A c a d e m i c ”  c lasses e n t e r e d  in 
o r d e r  u p o n  t h e i r  c o u r s e ;  t h e  G e n e r a l  S y n o d  r e c o m m e n d e d  
t h e  C o l l e g e  in 1864, a n d  its e n d o w m e n t  in t h e  s u m  o f  $100,­
000; t h e  c o l l e c t i o n  o f  f u n d s  w a s  p r o s e c u t e d  w i t h  s u c c e s  E a s t  
a n d  W e s t ;  n e e d e d  s t e p s  w e r e  t a k e n ,  a n d  j u s t  b e f o r e  t h e  
g r a d u a t i o n  o f  t h e  first class, in 1866, w e r e  o i g a n i z e d  t h e  
“ C o u n c i l , ”  P r e s i d e n c y ,  F a c u l t y ,  a n d  D e p a r t m e n t s  o f  H o p e  
College. T h e  a c t  o f  i n c o r p o r a t i o n  w a s  c o m p l e t e d  in t h e
s
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month of May; and the first meeting of the Council 
assembled in July. In the seven years, since 1859, the num­
ber of students had increased from thiity-three to fifty, viz.; 
in the Academic classes, 29; • and in those of the Giammar 
school, 2J. The graduating Senior class contained eight 
members.
TEACHERS.
In the summer of 18GI, Rev. Giles Van De Wall resigned, 
and accepted a pastoral charge in South Africa. Several 
students aided the principal during the next two vears. In 
January, 1864, two new professors, viz: Rev. Peter J. Oggel, 
and Rev. T. Romeyn Beck, having been appointed by the 
Board of Education, entered upon their work. The former 
was, at the time of his appointment, pastor of the Reformed 
Church, of Pella, Ia„ and the latter had been an assistant 
professor at Rutgers College, N. J. Rev. John M. Ferris, of 
Grand Rapids, came weekly from that place to give instruc­
tion in Rhetoric, Chemistry, «fcc. He resigned in 1865. Be­
ing thus assisted. Dr. Phelps could be absent, more or less, in 
soliciting endowment funds. Early in 1866, Rev. Charles 
Scott, of Shawangunk, N. Y., and somewhat later. Rev. 
Cornelius E. Crispell, Professor in Rutgers College, were ap- 
• pointed, and they accepted their appointments. Mr. Cornelis 
Doesburg, of Holland, Mich., was made Tutor of the modern 
languages. Thus, in July, 1866, and just before the “Com­
mencement” of that year, a Faculty of six members was 
formally constituted, and Rev. Philip Phelps, Ji-., D. D., was 
inaugurated as the first President, by a committee of Synod 
appointed for that purpose.
FUXDS, &c. .
Holland Academy had no endowment. For the proposed 
College, the amounts collected, up to 1866, w^ ere reported to 
be as follows, viz: (approximately) Collected by Prof. Oggel 
in the West, $18,000; collected by Dr. Phelps, mainly in the 
East, $40,000. All moneys were at first paid to the Board of 
Direction in New York, and then, by order of the Synod, the
fa
2 sum of $30,000 was donated to the Council of the College, for the purpose of securing a legal incorporation from the 
State. In addition to this sum, the Council was vested with 
the use and benefit of all the Synod’s property in the village 
of Holland. A  fair foundation was therefore laid for a pros­
perous “school of the Church.” Besides Van Vleck Hall 
there were, on the Campus, three other buildings:
1. A  building, erected in 1857; used as a “Laboratory” 
after 1867, .much improved in 1870.
2 . A  residence, built for Rev. Mr. Van De Wall in 1860,
and occupied by Prof. Oggel in 1864,— afterwards called the 
“Oggel House.” '
3. A  gymnasium, erected by the students in 1862, and 
changed into the “Chapel” of the College in 1872,— well 
adapted to'this purpose, and .for oratorical exercises.
. . PKESIDEXCY o f  d e . PHELPS.
This continued for twelve years, or until July 1, 1878, 
and succeeded his seven years principalship, in Holland 
Academj'. He labored assiduously for the welfare of the 
school, but encountered the difficulties so incident to young 
colleges. A  cursory statement of these twelve years will be 
appended, in order to show the progress of the Institution.
1866. A  newspaper, called De Hope, was established, 
under the editorship of Prof. P. J. Oggel. The first Com­
mencement was held July 17th. In September, Theological 
instruction began. .The first class consisted of seven mem­
bers; and the teaching was divided among the clerical mem­
bers of the Faculty. This was arranged by the Council, 
according to a resolution of the General Synod.
1867. Charter Hall erected for recitation rooms. Pro­
fessor C. E. Crispell, D. D., elected by General Synod, as 
“Professor of Didactic and Polemic Theology at Hope Col­
lege,” the other Professors being appointed as “Theological 
Lectors.” The Theological examinations placed under the 
care of a branch of “the Board of Superintendents of the
■F
Theological Seminary.” Mr. Win. A. Shields, A. B., (class 
of 1866) appointed Tutor in the Grammar school. Rev. A. 
C. Van Raalte deeded to the Council about eighty acres of 
land within the city limits. Thirty acres of tliis were after­
wards laid out as “Hope College Addition.” A  tract of thir­
teen acres purchased at Indian Village on the south side of 
Black Lake, and adjoining the Van Raalte donation. Point 
Superior, a tract of 8-37 acres, purchased on the north side of 
Macatawa Bay. Afterwards a poi tion of the land was im­
proved and called “H o p e  F a r m ' ’ the means being furnished 
by Mr. Wm. H. H. Moore.
1869. The “ Theological Department’’ formally consti­
tuted, and recognized as General Synod’s “Theological Sem­
inary in the West.” The Superintendence of the same com­
mitted to the Council. A  gif-t of ?.10,000 by Elder James 
Suydam; one-half in payment of debt.«, and one-half for com­
pleting the purchase of Point Superior. For this reason, the 
tract, for some time, was called “Suydam Park.” Prof. P. J. 
Oggel died December L3. Another structure erected, which 
afterwards, having added to it a second story and a tving, 
became known as the “Grammar School Building.”
1870. R i c h a r d  P a r s o n s ,  A .  B . ,  a p p o i n t e d  T u t o r .  R e ­
s i g n e d  in 1871.
1871. “ A  C o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  w h o l e  S c h o o l , ”  a d o p t e d  
b y  t h e  G e n e r a l  S y n o d ,  r e c o g n i z i n g  t h r e e  r e g u l a r  D e p a r t ­
m e n t s  w i t h  a n  a d j u n c t  “ P u b l i c a t i o n  D e p a r t m e n t . ”  W m .  
A .  S h i e l d s ,  A .  M . ,  m a d e  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  R h e t o r i c  a n d  
E n g l i s h  L i t e r a t u r e .  R e v .  P e t e r  M o e r d y k ,  A .  M . ,  (class o f  
1866) e l e c t e d  a s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  L a t i n  a n d  G r e e k .  H e  
r e s i g n e d  in 1873, t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  F i r s t  R e f o r m e d  
C h u r c h ,  o f  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h .  G e r r i t  J .  K o l l e n ,  A .  M . ,  
(class o f  1868,) e l e c t e d  a s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M a t h e ­
m a t i c s .  T h e  g r e a t e r ,  p a r t  o f  H o l l a n d  d e s t r o y e d  b y  fire, in 
O c t o b e r ,  i n c l u d i n g  t h e  r e s i d e n c e  o f  P r o f .  S c o t t .  N o  C o l l e g e  
b u i l d i n g  b u r n e d ,  b u t  i n d i r e c t l y  m u c h  loss inflicted o n  t h e
school. The devastated city greatly aided by the eastern 
churches,
1872:. Repairs, to a considerable extent,, on the buildings 
of the College completed. The Holland' Colony celebrated 
the twenty-fifth year of its settlement in America, and as a 
“Memorial,” an “Ebenezer Fund” was started for the support 
of the GFrammar School. This fund afterwards amounted to 
over $35',00() in notes- and subscriptions, and was designed to 
be $50',00(>. The most of this fund is now productive. The 
“Zwemer House” completed on the “South Cainpus,” Just 
west of the old “Printing Office, (ouce the “Orphan House.”)- 
Cornells Doesburg, A. M, made Professor of Modem Lan­
guages.
. 1875. Professors Beck and Scrdt regularly appointed as
“Lectors” in the Theological Seminary at Hope College, and 
the salaries of the three Theological Teachers assumed by 
Synod, Prof. Crispell began collections for the “Professor­
ship of Didactic and Polemic Theology”, and continued the 
work for two years. The money came mainly from the East.
1876. T h e  C o u n c i l  r e s o l v e d  t o  t r y  a  “ F i n a n c i a l  A g e n c y ”  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n c r e a s i n g  t h e  f u n d s ,  a n d  e l e c t e d  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  K o l l e n  t o  t h a t  office. '
1877. The General Synod, finding that the Professors
were not paid, and that the debt of the College, as well as of 
the Synod, was increasing, suspended the Theological Depart­
ment after an operation of eleven years. Thirty candidates 
had graduated from it since 1869. Eight others completed 
their course in part. •
1878. The General Synod determined to re-organize 
Hope College, and sent a Committee for that purpose, to 
meet with the Council. The debt of the Institution was 
found to be over $27,000, besides $4,100, due from the Gen­
eral Synod to the Theologic.al Teachers. Dr. Phelps resigned 
the Presidency, and Dr. Crispell his College Professorship, 
to take effect July 1st. A  new Constitution of the College
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was drafted. Rev. Giles H. Mandeville, D. D., of New York 
city, was elected Provisional President, and Prof. Chas. 
Scott, D. D., Vice-President, to administer the College, while 
Dr. Mandeville collected funds in the East. Women were 
admitted to all the departments. Henry Boers, A. B., and 
John H. Kleinheksel, A. B., were appointed Tutors in the 
Grammar School. The number of students had gradually in­
creased; the 50 of 1865 became 64 in 1872, (not including the 
Theological,) and 98 in 1878. In July, Assistant Professor, 
Wm. A. Shields, was made Professor of Rhetoric and English 
Literature, and Assistant Professor, G. J. Kollen, resigned 
his Financial Agency, and was made Professor of Mathe­
matics, Natural Philosophy and Astronomy. ■
. . PEOVISIOXAL PRESIDENCY.
When Dr; Phelps resigned, the Council deemed it best to 
elect no permanent president, until the income and condition 
of the College rriight warrant such a step. Dr. Mandeville 
gave his service.s without salary, but continued to live in New 
York tUty. His earnest and successful efforts to collect funds 
continued until 1883. Prof. Scott assumed charge of the ad­
ministration, or the executive duties of the institution, from 
July, 1878. As before, a brief sketch from year°to year Avill 
bring the history down-tO the present time. "
1879. The new constitution of the College was adopted
by the General Synod, somewhat changed from that of 1871, 
and dropping the Theologic.al Department, because not in 
operation. Prof. C. E. Crispell resigned his Theological 
Professorship to the Synod, and became Pastor of the Re­
formed Church, of Spring Valley, N. Y. '
1880. Rev. Dr. Mandeville having resigned. Prof, Charles 
Scott w.as appointed Provisional President. The debt dimin­
ishing. The report to the Synod showed 50 students in the 
Academic, and 78 in the Pi-eparatory Department, a total of 
128. .
1881. Agitation and division in several of the Reformed
T 1
C h u r c h e s  o f  t h e  W e s t .  B o t h  in f u n d s  a n d  s t u d e n t s  t h e  effect 
^ w a s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  C o l l e g e ,  a n d  s o  c o n t i n u e d .
1882. T h e  d e b t  finally l i q u i d a t e d .  O v e r  $35,000 h a d  
b e e n  d o n a t e d ,  a n d  p a i d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  I n  a d d i t i o n ,  a b o u t  
$15,000 h a d  b e e n  a d d e d  t o  t h e  Endowment.  O f  t h e  a b o v e  
s u m s ,  $13,000 c a m e  f r o m  M r .  G a r r e t  K o u w e n h o v e n ,  o f  N e w ­
t o w n ,  L .  I., a n d  $ 1 0 , 0 0 0  f r o m  a  l a d y  in N e w  Y o r k  C i t y .
1883. H e n r y  B o e r s ,  A .  M . ,  a n d  J o h n  H .  K l e i n h e k s e l ,  A ­
M . ,  ( T u t o r s  s i n c e  1878), a p p o i n t e d  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r s .  T h e  
C h a p e l  m a t e r i a l l y  i m p r o v e d ,  a n d  u s e d  a s  t h e i r  p l a c e  o f  w o r ­
s h i p  b y  t h e  first R e f o r m e d  C h u r c h ,  ( t h e  “ M i n o r i t y ” ), p e n d ­
i n g  a  s u i t  in l a w  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  c h u r c h  edifice.
1884. Rev. John A .  De Baun, D .  D . ,  of Fonda, N .  Y . ,  
elected permanent President in May, and confirmed by the 
General Synod. He declined the appointment. Prof. Scott 
continued as provisional President. General Synod met in 
Grand Rapids and made a visit to Hope College and the City 
of Holland, June 7th. $3,100 donated by members of Synod 
for a President’s House. A  successful effort begun to in­
crease the “Professorship of Didactic and Polemic Theol­
ogy”, to the full amount of $30,000 in cash, whereupon the 
Synod elected Rev. N .  M. Steffens, D. D . ,  to the Chair. He 
•was duly inaugurated Deo. 4th, and on the ne.xt day the The­
ological Department was formally re-opened with 5 students. 
In September, Philip T. Phelps, A .  B., was made Tutor in 
the Grammar School.
1885. D u r i n g  t h e  last f o u r  y e a r s  all t h e  s t reets a r o u n d  
t h e  C o l l e g e  C a m p u s  h a v e  b e e n  g r a d e d  a n d  g r a v e l e d ,  t h e  e x ­
p e n s e s  t h e r e o f  f a l l i n g  u p o n  t h e  C o l l e g e ,  w i t h o u t  a n y  a i d  f r o m  
t h e  city; a n d  f o r  s e v e n  y e a r s  t h e  e . x p e n s e s  h a v e  r e g u l a r l y  
b e e n  m e t  w i t h o u t  deficit o r  d e b t .  T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
f r o m  A p r i l ,  1884, t o  A p r i l ,  1855, are, in t h e  A c a d e m i c  D e ­
p a r t m e n t ,  33; in t h e  P r e p a r a t o r y ,  136; a  total o f  169; 
a n d  n e a r l y  all p u r s u e  t h e  full .classical c o u r s e .  I n  A p r i l ,  
P r o f .  C h a r l e s  S c o t t ,  D .  D . ,  w a s  e l e c t e d  P r e s i d e n t ,  a n d  in
" J u n e  t h e  e l e c t i o n  w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  G e n e r a l  S y n o d .  A t
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Et h e  J u n e  m e e t i n g  o f  t h e  C o u n c i l  t h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  t o o k  
p l a c e  in t h e  F a c u l t y ,  viz.:
P r o f e s s o r s  T .  R .  B e c k  a n d  W i n .  A .  S h i e l d s  r e s i g n e d .  J a m e s  
G .  S u t p h e n ,  A .  M . ,  o f  S o m e r v i l l e ,  N .  J., w a s  e l e c t e d  P r o f ,  o f  
L a t i n ;  R e v .  J o h n  J. A n d e r s o n ,  A .  M . ,  o f  T u s c a l o o s a ,  A l a . ,  
P r o f ,  o f  G r e e k .  A s s i s t a n t  P r o f .  B o e r s  w a s  p l a c e d  in t h e  
C h a i r  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e ,  a n d  A s s i s t a n t  
P r o f .  K l e i n h e k s e l  in t h a t  o f  M a t h e m a t i c s .  P r o f .  K o l l e n  w a s  
m a d e  P r o f ,  o f  A p p l i e d  M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s ,  a n d  Po l i t i c a l  
E c o n o m y .  J o h n  B .  N y k e r k ,  A .  B., t o o k  t h e  p l a c e  o f  P h i l i p  
T .  P h e l p s ,  a s  T u t o r .  C h a r t e r  H a l l  c o n s u m e d  b y  a n  i n c e n ­
d i a r y  fire, a n d  m e a s u r e s  i n a u g u r a t e d  b y  t h e  C o u n c i l  f or 
b u i l d i n g  a  n e w  H a l l  f o r  C o l l e g e  p u r p o s e s .  M e s s r s .  A r e n d  
V i s s c h e r  a n d  G e r r i t  J. D i e k e m a  a p p o i n t e d  a  C o m m i t t e e  t o  
solicit $15,000 f o r  t h e  p u r p o s e .  I m p r o v e m e n t s  m a d e  u p o n  
t h e  O g g e l  H o u s e ,  Z w e m e r  H o u s e ,  L a b o r a t o r y ,  etc., t o  t h e  
a m o u n t  o f  o v e r  $1,300. D r .  P h e l p s ,  h a v i n g  o c c u p i e d  t h e  
r e s i d e n c e  p a r t  o f  V a n  V l e c k  H a l l ,  s i n c e  1859, v a c a t e d  t h e  
s a m e ,  a f t e r  w h i c h  it w a s  c o n v e r t e d  i n t o  r e c i t a t i o n  r o o m s .
1886. T h e  P r e s i d e n t ’s H o u s e  in p r o c e s s  o f  e r e c t i o n .  T h e  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  f r o m  A p r i l ,  1885, t o  A p r i l ,  1886, 183.
PUBLICATION
It has been stated that De Hope was established in 1866. 
Prof. Oggel was assisted by Prof. C. Doesburg as Office 
editor. After Prof. Oggel’s death, his brother. Rev. E. C. 
Oggel, was elected editor, but resigned in 1871. Rev. C.' 
Van der Veen succeeded, until, in 1874, he resigned, and the 
management of the paper was devolved upon a committee of 
the Council, with Prof. C. Doesburg as managing editor. In 
July 1882, Professors Doesburg and Kollen took the paper 
by contract, for two years; but the contract being given up, 
in July 1884, Rev. John H. Karsten was elected by the 
Council as editor. The brick Printing Office was built in 
1876 through voluntary contributions secured through the exer­
tions of Prof. Doesburg, and the Press was a donation from
J
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Mr. Wm. II. II. Moore, in 1871. 
hundred copies.
C i r c u l a t i o n  a b o u t  fifteen
CONCLUDING Noni:.
It will b e  s e e n  t h a t  this s c h o o l ,  in a l m o s t  all r e s p e c t s ,  h a s  
b e e n  s t e a d i l y  p r o g r e s s i n g .  B e f o r e  h e r  is a  fair p r o s p e c t ,  if 
h e r  A l u m n i  s t a n d  b y  h e r  g o o d  n a m e ,  if h e r  f r i e n d s  a r e  a t ­
t a c h e d  t o  a n d  n o t  a l i e n a t e d  f r o m  h e r  interests, a n d  if t h e  
C o u n c i l  d o  t h e i r  d u t y  a s  C h r i s t i a n  m e n  a n d  fait h f u l  g u a r d ­
i a n s  f o r  t h e  L o r d .  S h e  n e e d s  a n d  p r a y s  f o r  m o r e  a m p l e  e n ­
d o w m e n t s .  M a y  t h e  f u t u r e  s h o w  n i o r e  a n d  m o r e  c l e a r l y  t h a t  
this is i n d e e d  a  “ C o l l e g e  o f  H o p e . ’* . .
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